













5. Návrhy a doporučení
6. Závěr
Rozsah práce:                 30 - 35 stran textu.
Seznam doporučené odborné literatury:
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2. FORET, Miroslav; PROCHÁZKA, Petr; URBÁNEK, Tomáš. Marketing - základy a postupy. 2. vyd.
Brno : Computer Press, 2005. 149 s. ISBN 80-251-0790-6.
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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